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1. Εισαγωγή 
Στο βιβλίο τ ο υ ς Understanding knowledge as a 
commons: from theory to practice (MIT Press, 2007) οι 
C . Hess & E. Ost rom (Nobel οικονομικών τ ο 2009) 
υποστηρίζουν ότ ι γ ια αιώνες οι επιστήμονες, φο ι τη­
τ ές και το γεν ικό κοινό βασίζονται στις βιβλιοθήκες, 
οι οποίες, ως κοινό σημε ίο αναφοράς (commons) , 
τους εξυπηρετούν. To commons στο βιβλίο αυτό ερ­
μηνεύετα ι ως μία πηγή την οποία μο ιράζετα ι μια 
ομάδα ανθρώπων γ ια δ ιαφορετ ικούς σκοπούς, 
οφέλη και αποτελέσματα. Σήμερα ο κύριος στόχος 
των βιβλιοθηκών - ως c o m m o n s - ε ίναι η εξυπηρέ­
τηση των ομάδων χρηστών, λε ι τουργώντας ως αν-
θρωποκεντρ ικές /χρηστοκεντρ ικές και όχι 
'συλλογοκεντρικές ' . 
Οι χρήστες των σημερινών βιβλιοθηκών ε ίνα ι ο ι 
μαθητές που βοηθούντα ι γ ια τ ις εργασίες του σχο­
λείου και ενισχύουν τη δημιουργικότητα τους, οι φοι ­
τη τές γ ια τ ις ακαδημαϊκές εργασίες τους , οι άνεργο ι 
γ ια να συμπληρώσουν τ ο β ιογραφικό τους στους 
υπολογιστές ή να παρακολουθήσουν μαθήματα υπο­
λογιστών γ ια να βρουν δουλε ιά , οι επαγγελματ ί ες 
που αντλούν πληροφορίες γ ια την ανάπτυξη της επι­
χε ίρησης τους ή γ ια την ανεύρεση καινοτόμων επι­
χε ιρηματ ικών ιδεών, ο ι επιχε ιρηματ ίες , οι 
επιστήμονες, ερευνητές, εκπαιδευτικοί, οι εργοδότες 
γ ια να λαμβάνουν σωστές αποφάσεις, οι εργαζόμε­
νοι γ ια να αποδίδουν αποτελεσματ ικότερα στην ερ­
γασ ία τους , οι γονε ίς γ ια την πρέπουσα 
αλληλεπίδραση με τ α παιδιά τους, ο ι άνθρωποι που 
καλύπτουν τον ελεύθερο χρόνο τους και αναζητούν 
πληροφορίες γ ια τ ις διακοπές τους, οι απλοί πολίτες 
που επιζητούν την εξυπηρέτηση από την τοπική ή 
κεντρική κυβέρνηση. Ο κατάλογος ε ίναι μακροσκε­
λής και εξαρτάτα ι από τ ο ε ίδος της βιβλιοθήκης, από 
την πολιτική της και τ η δ ιάθεση της να εξυπηρετήσε ι 
τ ο κοινό της . 
2. Τί είναι 'προοτιθέμενη αξία' 
Αναφέρουμε στην παρούσα ομιλία ότ ι οι βιβλιοθή­
κες προσφέρουν υπηρεσίες προστιθέμενης αξίας, ε ι ­
σάγοντας στη συζήτηση έναν οικονομικό όρο. 
Σύμφωνα με τον ορισμό από τ ο οικονομικό λεξ ικό I. 
Χρυσοβιτσιώτη & I. Σταυρακόπουλου προστιθέμενη 
αξ ία ε ίναι «η αξ ία που προστ ίθετα ι στο κόστος τ η ς 
πρώτης ύλης κατά την επεξεργασία ή τη μεταποίηση 
της.» 
Η πρώτη ύλη γ ια τ η βιβλιοθήκη είναι οι πληροφο­
ρίες που αντλούνται από τ ις πηγές της σε έντυπη και 
ηλεκτρονική μορφή, σε υλική και σε άυλη μορφή, τ α 
δεδομένα και η άυλη γνώση των βιβλιοθηκονόμων 
πληροφόρησης που εξυπηρετούν το κοινό. Η πρώτη 
ύλη έχε ι κόστος γ ια να αποκτηθεί, να οργανωθεί, να 
στεγαστε ί , να εγκατασταθε ί η τεχνολογ ική υποδομή 
αναφορικά με την ηλεκτρον ική πρώτη ύλη, να πλη­
ρωθεί το προσωπικό και να καλυφθούν τ α λε ι τουρ­
γ ικά έξοδα. 
Όταν όμως η πρώτη ύλη, δηλαδή η πληροφορ ία 
επεξεργάζετα ι ή μεταποιε ίται , τό τ ε αποκτά αξία που 
προστ ίθεται στο κόστος απόκτησης της . Επομένως, 
όταν η πληροφορία = πρώτη ύλη δ ιαχέετα ι και μοι­
ράζετα ι στους χρήστες , τ ό τ ε μετουσιώνετα ι σε νέο 
αγαθό, επαναχρησιμοποιε ί τα ι επεξεργασμένη και 
αποκτά νέα αξία. Άρα αυξάνετα ι η αξ ία της πληρο­
φορ ίας , από την οποία επωφελε ί τα ι ο χρήστης ως 
αποδέκτης και μεταποιητής τ η ς και η βιβλιοθήκη 
προσθέτε ι αξία στις πληροφορίες που διατηρεί , όταν 
τ ις διαβιβάζει στους πελάτες της . 
Με τον τρόπο αυτό λε ι τουργε ί ως επιχειρηματίας 
και ευθυγραμμ ίζετα ι με τους στόχους και την απο­
στολή τ ο υ οργαν ισμού στον οποίο υπάγετα ι (εται­
ρε ία, δήμος, πανεπιστήμιο, δημόσιος ή ιδιωτικός 
τομέας) . Με τ ις υπηρεσίες που παρέχει αποδεικνύει 
την επιστροφή τ η ς επένδυσης (Return O n Invest­
ment: ROI). Η βιβλιοθήκη επ ιστρέφε ι την επένδυση 
που έκανε ο γονε ϊκός οργανισμός αγοράζοντας τ ις 
πρώτες ύλες και παρέχοντας υπηρεσίες προστιθέ­
μενης αξ ίας προς τους πελάτες. Προβαίνε ι σε από­
σβεση του κόστους, επενδύοντας εκ νέου σε νέες 
υπηρεσίες. Το αποτέλεσμα του κύκλου αυτού είναι η 
περα ιτέρω ανάπτυξη της β ιβλ ιοθήκης σε ανταπό­
δοση των ωφελειών προς την επιχείρηση/οργανισμό 
σε ένα συνεχή κύκλο ανάπτυξης. 
Κύκλος ανάπτυξης της βιβλιοθήκης με υπηρεσίες προστιθέμε­
νης αξίας 
3. Πώς οι βιβλιοθήκες δημιουργούν υπηρεσίες 
προστιθέμενης αξίας 
Για να δημ ιουργήσε ι υπηρεσίες προστ ιθέμενης 
αξίας (ΥΠΑ) ο διαχειριστής πληροφορίας (information 
manager) λε ι τουργε ί ως επιχειρηματίας που βρίσκει 
ευκα ιρ ίες γ ια να προσθέσε ι αξ ία, προσδιορ ίζοντας 
πού επενδύε ι τ α χρήματα ο γονε ϊκός οργαν ισμός. 
Πρέπει να θέσε ι τ α πλαίσια των υπηρεσιών που επι­
θυμεί να προσφέρε ι , προσδιορίζοντας: 
• Ποιό είναι τ ο επιδιωκόμενο αποτέλεσμα, 
• Ποιες γνώσε ις και πληροφορ ίες χρε ιάζοντα ι γ ια 
την επίτευξη του αποτελέσματος, 
• Ποιες επ ιλογές πρέπει να γ ίνουν γ ια να αναδειχ­
θούν οι υπηρεσίες και η προστιθέμενη αξία τους , ο 
Πώς περ ιγράφουν οι πελάτες τ ι ς υπηρεσίες ως 
πρωτότυπες (brand) αξ ίες, 
• Πώς επικοινωνούνται οι πρωτότυπες (brand) αξ ίες 
Yta να γίνουν αντ ιληπτές στο στοχευμένο ακροα­
τήρ ιο , 
• Πώς περιγράφετα ι η προστιθέμενη αξία των υπη­
ρεσιών που παρέχονται και πώς η βιβλιοθήκη συν­
δράμε ι στην επιτυχία του οργανισμού, 
• Πώς μετράτα ι η αποδοχή των πελατών γ ια τ ις πα­
ρεχόμενες υπηρεσίες. 
Για να παρέχε ι όμως η βιβλιοθήκη υπηρεσίες προ­
στιθέμενης αξίας πρέπει να γνωρίζει τους δυνητικούς 
πελάτες της . «Ποιοί ε ίναι ο ι δυνητ ικοί πελάτες?», 
«Ποιοί είναι οι πελάτες σήμερα και γιατί?» Αν η απάν­
τηση στην πρώτη ερώτηση ε ίναι «οποιοσδήποτε», 
τ ό τ ε η απάντηση στη δεύτερη ερώτηση ε ίναι «δεν 
γνωρίζω» (Hendriks 2006, ρ. 18). Η βιβλιοθήκη λοιπόν 
πρέπει να κατηγοριοποιήσε ι τους χρήστες των υπη­
ρεσιών της γ ια να προσδιορίσε ι ποιοί σχετ ίζονται με 
την επιστροφή της επένδυσης (ROI). Οι πελάτες σε 
μία επιχείρηση θα ήταν: 
i. οι εργαζόμενο ι που χρησιμοποιούν την πληροφο­
ρία γ ια δικό τους όφελος , 
ϋ. οι εργαζόμενο ι που λαμβάνουν οδηγ ίες και τ ι ς 
χρησιμοποιούν προς όφελος τους, αλλά και γ ια να 
προσδώσουν ιδ ια ίτερο τόνο στην εργασία τους , 
ΓΗ. ο ι εργαζόμενο ι που πρέπει να συνδυάσουν τ ι ς 
πηγές πληροφοριών γ ια να μπορέσουν να εκτελέ­
σουν τ α επαγγελματ ικά τους καθήκοντα, έχοντας 
αντίκτυπο στην ποιότητα, αξιοπιστία, επικαιρότητα 
της πληροφορίας, 
iv. οι εργαζόμενο ι που βρίσκουν τ ις πληροφορίες σε 
πολλές πηγές, τ ι ς συνδυάζουν, αλλά και αναζη­
τούν συμβουλευτ ική πριν καταλήξουν σε συμπε­
ράσματα που επηρεάζουν την εργασ ία τους . 
Από τ ις πιο πάνω τ έσσερ ι ς (4) κατηγορ ίες πελα­
τών ο ι δύο τελευτα ί ες προσθέτουν αξ ία στη χρήση 
των υπηρεσιών πληροφόρησης. Αυτά τ α παραδείγ­
ματα κατηγοριοποίησης χρηστών αναφέροντα ι γ ια 
να γ ίνε ι αντηληπτό πότε ο ι β ιβλ ιοθήκες παρέχουν 
υπηρεσίες που δημιουργούν προστιθέμενη αξία. 
4. Ποιες υπηρεσίες δημιουργούν προστιθέμενη 
αξία για τις βιβλιοθήκες 
Οι βιβλιοθήκες προσφέρουν υπηρεσίες προστιθέ­
μενης αξ ίας με ποικίλους τρόπους όπως: 
Ο επαγγελματ ίας πληροφόρησης που ενημερώνει 
σωστά όσους λαμβάνουν αποφάσεις, προσθέτε ι αξία 
στη βιβλιοθήκη και στο γονε ϊκό οργανισμό. Ό σ ο πιο 
ενημερωμένοι ε ίναι οι ασκούντες πολιτική και οι απο­
φασίζοντες, τόσο πιο λ ίγα θα είναι τ α λάθη που κά­
νουν. 
Όταν ο πελάτης επισκέπτεται τη βιβλιοθήκη, ανα­
ζητά πηγές γ ια να καλύψει τ ι ς πληροφοριακές ανάγ­
κες τ ο υ . Όταν όμως η βιβλιοθήκη παρέχε ι τ ι ς 
πληροφορ ίες στο χώρο εργασ ίας ή έρευνας , προ­
σφέρε ι υπηρεσίες προστ ιθέμενης αξ ίας. Για παρά­
δειγμα, έτσι ενεργε ί η βιβλιοθήκη όταν αγοράζε ι και 
ενεργοποιε ί την πρόσβαση σε ηλ. -πηγές μέσω in­
tranet, internet ή portal. Η απόκριση χρήστη της βι­
βλιοθήκης στην οποία εργάζομα ι σε σχόλιο γ ια τη μη 
τακτ ική επίσκεψη του στη βιβλιοθήκη, ήταν ότ ι γνω­
ρίζει πώς κάθε φορά που άνοιγε την ηλ. - έκδοση των 
Financial T imes γνώριζε ότ ι η βιβλιοθήκη κρύβετα ι 
πίσω από την ενεργοποίηση της πρόσβασης. Πραγ­
ματικά σήμερα οι βιβλιοθήκες φαίνονται άδε ιες από 
επιτόπιους επισκέπτες, αλλά το προσωπικό υποστη­
ρίζει την έρευνα και παρέχε ι πληροφορίες , χρησιμο­
ποιώντας τ ις Τεχνολογίες της Πληροφορίας και της 
Επικοινωνίας. 
Όταν ο βιβλιοθηκονόμος παρέχει ΥΠΑ και δεν επα­
ναπαύετα ι στην απλή παροχή οδηγιών «αναζήτησε 
στον ΟΡΑΟ», αλλά προετο ιμάζε ι την απάντηση στο 
πληροφοριακό ερώτημα τ ο υ χρήστη, τό τ ε συντελε ί 
στην αποταμίευση χρόνου και χρήματος γ ια τον χρή­
στη και κατ ' επέκταση γ ια τον οργανισμό στον οποίο 
ο χρήστης εργάζετα ι . Με τ ις έρευνες και τ α ερωτη­
ματολόγ ια που δ ιενεργούνται , οι βιβλιοθήκες αποτι­
μώνται γ ια τον τρόπο με τον οποίο συμβάλλουν με τ ο 
περιεχόμενο τους, γ ια παράδειγμα, σε μία πρόταση 
που έκανε ο χρήστης προς τον οργαν ισμό τ ο υ και 
έγινε αποδεκτή, σε μία ομάδα που κάλυψε τους στό­
χους της και παρήγαγε έργο χρησιμοποιώντας τ ο πε­
ρ ιεχόμενο της βιβλιοθήκης, σε ένα έργο που 
τελε ίωσε εγκαίρως και με λ ιγότερα χρήματα εξ αιτίας 
της ΧΡήσης τ ω ν πληροφοριακών πόρων της βιβλιο­
θήκης. Επιπλέον αποδεικνύεται ότ ι η βιβλιοθήκη ευ-
θυγραμμίζετα ι με τους στόχους του οργαν ισμού. 
Οι ηλεκτρον ικές υπηρεσίες της βιβλιοθήκης, γ ια 
παράδε ιγμα «Ρωτήστε ένα βιβλιοθηκονόμο» και «Συ­
χνές ερωτήσε ις» ε ίναι υπηρεσίες προστ ιθέμενης 
αξ ίας, επειδή δ ιευκολύνουν τον απομακρυσμένο 
χρήση να εξυπηρετηθε ί , χωρίς αναγκαστ ικά να επι­
σκεφτε ί τ η β ιβλ ιοθήκη, αποταμιεύοντας πολύτ ιμο 
χρόνο. 
Όταν η βιβλιοθήκη αντιμετωπίζει τον πελάτη εξα­
τομικευμένα, επικεντρώνεται στο συγκεκριμένο ερώ­
τ η μ α τ ο υ και τ ο υ δ ίνε ι την εντύπωση ότ ι ε ίναι 
μοναδικός, παρέχε ι ΥΠΑ. 
Όταν η βιβλιοθήκη κεντρίζε ι και καλλιεργε ί τ η δη­
μ ιουργικότητα των παιδιών με κατασκευές και εκπαι­
δευτ ικά προγράμματα, όπως τ α Μαγικά Κουτιά της 
Βέροιας, προσφέρε ι ΥΠΑ, επειδή επενδύε ι στο μ 
έλλον των παιδιών. 
Ό τ α ν ο επ ιχε ιρηματ ίας /επ ιτηδευματ ίας παρακο­
λουθεί μαθήματα Η/Υ της βιβλιοθήκης, θα αποκτήσει 
το κ ίνητρο και τ ι ς δεξ ιότητες να επεκτε ίνε ι την επι-
χείρισή του στο ηλεκτρον ικό εμπόριο. 
Όταν ο μελισσοκόμος (παράδειγμα της κ. Σ. Τσά-
φου) λάβε ι πληροφορίες από τη βιβλιοθήκη και δημι­
ουργήσε ι σύγχρονη μονάδα μελ ισσοκομίας, η 
βιβλιοθήκη του πρόσφερε ΥΠΑ. 
Είναι σημαντικό ο δ ιαχε ιρ ιστής πληροφορίας (in­
formation manager) να γνωρίζε ι την αποστολή και 
τους στόχους του οργανισμού και να έχε ι σαφή ε ι ­
κόνα της ροής γνώσης και πληροφορίας που σχετί­
ζεται με τ ις δραστηρ ιότητες του οργανισμού. 
Οι υπηρεσίες προστ ιθέμενης αξ ίας και η επι­
στροφή τ η ς επένδυσης (ROI) δεν ε ίναι μόνο ένας 
απόλυτος αρ ιθμός στη μετρ ική των βιβλιοθηκών, 
όπως ο αριθμός χρηστών τους, πόσο συχνά οι χρή­
στες έχουν πρόσβαση σε βιβλία και περ ιοδ ικά ή 
ποιος είναι ο αριθμός δανεισμών. Πρέπει να αποδεί­
ξε ι η βιβλιοθήκη πώς συμβάλλε ι στο όραμα και στην 
αποστολή τ ο υ οργανισμού, πράγμα που δεν είναι εύ ­
κολο. Η ROI απαιτεί να συνδυάζει και να αναλύε ι πο­
σοτ ικές και ποιοτ ικές ιστορίες χρηστών. Για 
παράδε ιγμα, όταν η βιβλιοθήκη α ι τε ί τα ι την οργά­
νωση μιάς εκδήλωσης, η πρώτη ερώτηση τ ο υ διευ­
θύνοντος ε ίναι η επ ιστροφή της επένδυσης: τ ί θα 
αποκομίσει ο οργανισμός σε ανταλλαγή γ ια την εκ­
δήλωση (ανταποδοτικά οφέλη) . 
5. Η διαχείριση της γνώσης ως μια υπηρεσία προ­
στιθέμενης αξίας 
Το επόμενο στάδιο ανάπτυξης της β ιβλ ιοθήκης 
είναι η διαχείριση της γνώσης. Επιπλέον της συγκέν­
τρωσης και οργάνωσης δεδομένων και πληροφο­
ριών, οι β ιβλ ιοθήκες αναλαμβάνουν τ ο καθήκον να 
οργανώσουν συστημ ικάτη γνώση που διακινείται στο 
γονε ϊκό οργανισμό, με σκοπό την επαναχρησιμοποί­
ηση τ η ς γ ια τ η δημιουργ ία νέας γνώσης. Χαρακτηρι ­
στικά αναφέρετα ι ότ ι «ορισμένοι άνθρωποι αγαπούν 
τη δ ιαχε ίρ ιση τ η ς γνώσης, άλλο ι τ η μισούν, άλλο ι 
λένε ότ ι την εφαρμόζουν ανέκαθεν, αλλά λ ίγο ι άν­
θρωποι ε ίναι δυνατόν να την αγνοήσουν». 
Διαχε ίρ ιση της γνώσης (ΔΓ, knowledge manage­
ment) είναι η δημιουργία, εξασφάλιση, συλλογή, συν­
τον ισμός, συνδυασμός, κωδικοποίηση, μο ίρασμα, 
ανάκτηση, χρησιμοποίηση εκ νέου και δ ιανομή της 
γνώσης. Η γνώση είναι καθαρά ανθρώπινη διεργασία 
και προϊόν πνευματικό, που βρίσκεται κρυμμένη στο 
μυαλό των ανθρώπων που την κατέχουν. Η ΔΓ αφορά 
τη σύνδεση ανθρώπων με ανθρώπους, επειδή οι άν­
θρωποι ε ίναι η κ ινητήριος δύναμη γ ια τ η δημιουργία 
της γνώσης. Με τ η ΔΓ κτ ίζονται ανθρώπινα δ ίκτυα 
που κατέχουν τη γνώση. Ο οργανισμός χρησιμοποιεί 
τ ο πνευματικό κεφάλαιο , τ η γνώση, γ ια να δημιουρ­
γήσε ι οικονομική αξ ία προς όφελος και πρόοδο των 
κατόχων της γνώσης και τ ο υ οργαν ισμού. Putting 
O U R knowledge to work ε ίναι τ ο σύνθημα της Spe ­
cial Libraries Assoc ia t ion . Η γνώση χρησιμοποιε ίτα ι 
ως εργαλε ίο γ ια τ η βελτ ίωση της εργασ ίας των βι­
βλιοθηκονόμων. 
Ένα σύστημα δ ιαχε ίρ ισης γνώσης περιλαμβάνε ι 
ενδεικτικά: τον O P A C , υπηρεσίες Web 2.0, υπηρεσίες 
«Ρωτήστε ένα βιβλιοθηκονόμο», «Συχνές ερωτήσεις», 
υπηρεσίες τρέχουσας ενημέρωσης (current aware­
ness services), ηλεκτρον ικά περιοδικά, αποθετήρια 
γνώσης του οργανισμού, intranet με τ η μηχανή ανα­
ζήτησης, ταξονομ ί ες (εσωτερικό εργαλε ίο της ΔΓ, 
ελεγχόμενο λεξ ιλόγ ιο στο onl ine περιβάλλον της ΔΓ, 
όπως ο θησαυρός) , τεχνολογ ίες , διαχείριση ενεργών 
αρχείων, εκδόσεις του οργανισμού, σύστημα διαχεί­
ρισης εγγράφων, κο ινότητες χρηστών με κοινά εν­
δ ιαφέροντα. 
Οι βιβλιοθήκες ως κέντρα πληροφόρησης και δυ­
νητ ικά ως κέντρα ΔΓ λε ι τουργούν ως μεσολαβητές 
που συνδέουν ανθρώπους μεταξύ τους . Είναι το ση­
μείο αναφοράς όπου ένας χρήστης συνδέετα ι με 
άλλο γ ια να απαντηθεί τ ο πληροφορ ιακό ερώτημα 
του . Προκειμένου να παρέχε ι ποιοτικό επίπεδο πλη­
ροφόρησης, ο βιβλιοθηκονόμος φέρνε ι σε επικοινω­
νία τον πελάτη με άλλο εργαζόμενο στον οργανισμό 
ή τμήμα τ α του οργανισμού και ε ίναι η αιτ ία συνερ­
γασιών με θετ ικά οφέλη γ ια τους συμβαλλόμενους. 
Δημ ιουργε ί ανθρώπινα κανάλια και ανθρώπινα δί­
κτυα, είναι ο knowledge broker και ο μεσίτης της γνώ­
σης που συνδέει ανθρώπους μεταξύ τους, ως βασικό 
συστατικό της ΔΓ. Έτσ ι μεταβάλλετα ι σε διαχειριστή 
της γνώσης (knowledge manager) και η βιβλιοθήκη 
σε κέντρο διαχείρ ισης της γνώσης. 
6. Ποιά τα οφέλη από τις υπηρεσίες αυτές για την 
ανάπτυξη των βιβλιοθηκών 
Η βιβλιοθήκη: 
Εξοικονομεί χρόνο και ανθρωποώρες που μετα­
φράζοντα ι σε χρήμα και χρηματ ικές αξ ίες γ ια τον 
χρήστη , ως αποδέκτη τ η ς σωστής απάντησης στις 
πληροφοριακές ανάγκες του . 
Δίνε ι τη σωστή πληροφορία , στο σωστό χρήστη, 
τη σωστή στιγμή γ ια να ικανοποιήσει την πληροφο­
ριακή ανάγκη του , 
Παρέχε ι εξατομ ικευμένες υπηρεσίες με τ ις απαν­
τήσε ις να αποδεικνύουν ότ ι κάθε χρήστης αντιμετω­
πίζεται ως μοναδική περίπτωση. 
Επωφελείται από την αύξηση τ ο υ βαθμού ικανο­
ποίησης των χρηστών. Η αποδοχή από τους τελ ικούς 
χρήστες ε ίναι η θετ ική απόδε ιξη των ΥΠΑ που εκ­
φράζοντα ι σε οφέλη γ ια τους ίδιους. 
Αυξάνε ι την ορατότητα , αξιοπιστία και αναγνωρι-
σ ιμότητάτης ως κέντρο πληροφόρησης, έμπιστο, έγ­
κυρο και αντικειμενικό. 
Ευθυγραμμίζετα ι με τ ο υ ς σκοπούς τ ο υ οργαν ι ­
σμού που εξυπηρετε ί και αποδεικνύει ότ ι ε ίναι αναν­
τ ι κατάστατο και αναπόσπαστο τμήμα τ ο υ 
οργανισμού, τον οποίο πείθει ότ ι αξίζει να την υπο­
στηρίξε ι . 
Συντελεί στη λήψη ορθών αποφάσεων από τον ορ­
γανισμό. Ο σωστά πληροφορημένος manager κάνει 
λ ιγότερα λάθη. 
Η υποστήριξη από τον γονεϊκό οργανισμό συντελεί 
στην αποκόμιση ωφελειών, σε οικονομικούς πόρους 
που βοηθούν την περαιτέρω ανάπτυξη και βελτίωση 
των υπηρεσιών. 
7. Ποιά η στάση του επαγγελματία πληροφόρησης 
Με τ ις ΥΠΑ ο ρόλος τ ο υ επαγγελματ ία πληροφό­
ρησης αλλάζε ι ριζικά. Η S L A ορίζε ι τον επαγγελμα­
τ ία πληροφόρησης ως τον ε ιδ ικό στις πηγές 
πληροφόρησης που συγκεντρώνει, αναλύει, αποτιμά, 
δ ιαχέε ι τ ι ς πληροφορ ί ες γ ια να δ ιευκολύνουν την 
ακριβή λήψη αποφάσεων σε ετα ιρ ικό, ακαδημαϊκό 
και κυβερνητικό περιβάλλον. Ο όρος επαγγελματ ίας 
πληροφόρησης περιλαμβάνει δ ιαχε ιρ ιστές γνώσης, 
επικεφαλής δ ιευθυντές πληροφόρησης (chief infor­
mation officer), δημ ιουργούς ιστοσελίδων, μεσ ί τες 
πληροφοριών (information brokers) και συμβούλους. 
Ο επαγγελματ ίας πληροφόρησης παρέχε ι υπηρε­
σίες προς όφελος τ ο υ πελάτη. Κατανοεί τ ις πληρο­
φορ ιακές ανάγκες τ ο υ και απαντά επακριβώς στα 
ερωτήματα τ ο υ . Δ ιενεργε ί μετρήσεις απόδοσης γ ια 
να εκτ ιμήσει την προσφορά πληροφοριών και συνε­
χώς βελτιώνει και προσαρμόζε ι τ ις πηγές και υπηρε­
σίες πληροφόρησης γ ια να παραμένουν επίκαιρες. 
Γνωρίζοντας τ ις πηγές πληροφόρησης της βιβλιοθή­
κης του και παρέχοντας πρόσβαση σε αυτές παρα­
κολουθε ί τ ι ς τ εχνολογ ικές εξελ ίξε ις γ ια να τ ις 
βελτιώνει και να τ ις εκσυγχρονίζε ι . 
Εκτός από τ ις επαγγελματ ικές, σημαντικές είναι οι 
προσωπικές δεξ ιότητες όπως στάσεις, αξίες, ικανό­
τ η τ ε ς και ήθος, αλλά και ε λαφρές δεξ ιό τητες (soft 
skills) όπως ικανότητες δ ιο ίκησης και ηγεσ ίας , αν­
θρώπινη συμπεριφορά και δ ιάδραση, ικανότητες δι­
δασκαλίας και μετάδοσης γνώσεων, ομαδική εργασία 
και συντονισμός. Ο επαγγελματ ίας πληροφόρησης 
λε ι τουργε ί προνοητικά, ως Προμηθέας, διαγιγνώσει 
τ ις τάσε ις ανάπτυξης τ η ς κοινότητας που εξυπηρε­
τεί , βρίσκεται σε εγρήγορση, ο ρόλος του ε ίναι αυ­
ξημένος και απαιτητικός. Προωθεί τ ι ς υπηρεσίες της 
βιβλιοθήκης με τεχνικές marketing και δεν κάθεται ως 
παθητικός αποδέκτης πίσω από ένα γραφε ίο , περι­
μένοντας τον χρήστη να ανοίξε ι την πύλη της βιβλιο­
θήκης και να μπει μέσα. Αντ ίθετα βγαίνει εκε ίνος έξω 
από τ η β ιβλ ιοθήκη, προσεγγ ίζοντας τους χρήστες 
στο χώρο εργασίας και ζωής τους , στο σχολείο, στη 
δ ιασκέδαση, στο σταθμό του τρένου γ ια να γνωστο­
ποιήσει τ ι ς υπηρεσίες της βιβλιοθήκης, προσαρμό­
ζοντας τ ι ς στους χρήστες , προσθέτοντας αξ ία και 
εκμεταλλευόμενος στο έπακρο τ ο κόστος και την 
επένδυση τ ο υ οργανισμού γ ια τ η λε ι τουργ ία και τ ι ς 
πηγές της βιβλιοθήκης. 
Ο επαγγελματ ίας πληροφόρησης ενστερνίζεται το 
δραστήρ ιο επιχε ιρηματικό πνεύμα και καταλαβαίνε ι 
ότ ι ο ι β ιβλ ιοθήκες πρέπει να συμμετέχουν ενεργά 
στην υγιή επιχε ιρηματική δράση της ετα ιρε ίας. Πρέ­
πει να αποδιώξει τον παθητικό ρόλο του απλού πα-
ροχέα πληροφοριών. 
7.Συμπεράσματα 
Οι βιβλιοθηκονόμοι γ ια να επιζήσουν στο έντονο 
και ανταγωνιστικό περιβάλλον της Goog le και του In­
ternet και γ ια να προσελκύσουν τη Net Generat ion σε 
περ ιόδους οικονομικής δυσπραγ ίας θα πρέπει να 
δ ιαθέτουν ανοικτό τρόπο σκέψης και να μην περιμέ­
νουν τους χρήστες να έλθουν σε αυτές . Είναι σημαν­
τ ικό να βγουν εκε ί έξω, να προσεγγ ίσουν τ ο υ ς 
χρήστες και να 'πιάσουν' τον παλμό των αναγκών 
τους, να διαφημίσουν τ α προϊόντα τους , να αποδεί­
ξουν ότ ι παρέχουν ΥΠΑ, άρα ο χρήστης θα ωφεληθεί 
αν χρησιμοποιήσει ε ικονικά ή πραγματ ικά τη βιβλιο­
θήκη. 
Η βιβλιοθήκη πρέπει να γ ίνε ι ορατή στον οργανι­
σμό γ ια να την προσέξε ι και να την υποστηρίξει . Πρέ­
πει να δ ιεκδ ικήσε ι την κεντρ ική θέση στην αλυσίδα 
της πληροφορίας ως ο εγκυρότερος πάροχος πλη­
ροφοριών και δ ιαχε ιρ ιστής γνώσης. Άρα η επιδίωξη 
της βελτίωσης της βιβλιοθήκης ε ίναι συνεχής, αρκεί 
να υπάρχει δ ιάθεση από τ ο ανθρώπινο δυναμικό. 
Άκρως απαραίτητη ε ίναι , βέβαια, η υποστήριξη από 
τ ο γονε ϊκό οργανισμό. 
Οι βιβλιοθηκονόμοι ε ίναι οι δ ιαχε ιρ ιστές της γνώ­
σης και η βιβλιοθήκη μεταμορφώνετα ι σε κέντρο δια­
χε ίρ ισης της γνώσης. Με τ η ΔΓ η βιβλιοθήκη 
δημιουργε ί αξία, επειδή συντελε ί στην ανάπτυξη και 
υλοποίηση των στρατηγ ικών στόχων τ ο υ γονε ϊκού 
οργαν ισμού. Αναπτύσσετα ι πιο πολύ, εδρα ιώνε ι τη 
θέση της , αποκτά νέο κύρος, αξία, η ίδια έχε ι προ­
στ ιθέμενη αξία, επειδή η πρώτη ύλη ε ίναι η γνώση, 
σύμφωνα με τον ορισμό της προστιθέμενης αξίας και 
προασανατολίζεται σε νέους τομε ίς ανάπτυξης. 
Τελειώνοντας τον ίζετα ι η σημασία της ΔΓ ως τον 
παρόντα και μελλοντ ικό τρόπο ανάπτυξης της βι­
βλιοθήκης. Η ΔΓ δίνει άλλη δ ιάσταση στη βιβλιοθήκη 
ως κέντρο της κοινότητας που εξυπηρετε ί . Αν οι βι­
βλιοθήκες δεν αδράξουν τ ις ευκα ιρ ίες που τους τί­
θεντα ι και συνεχίσουν να λε ι τουργούν με τον 
παραδοσιακό τρόπο να καλύπτουν ως απλή διεκπε­
ραίωση τ ις απαιτήσεις των χρηστών και όχι προνοη­
τ ικά ως ενεργά μέλη του οργανισμού, τό τ ε το κέντρο 
πληροφόρησης εύκολα μπορεί να θεωρηθε ί γεν ικά 
έξοδα και να καταργηθεί , όπως έχουμε πολλαπλά πα­
ραδε ίγματα σε όλο τον κόσμο, όπως στις ΗΠΑ και 
στο Ηνωμένο Βασίλειο. Πρέπει να αναγνωριστεί ότ ι 
αποτελεί ουσιώδες και στρατηγ ικό κεφάλαιο της επι­
χε ίρησης που έχε ι αξία και αποδίδει οφέλη στο κοινό. 
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